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Innehåll
• Presentation av det riksomfattande
utvecklingsuppdraget och
Biblioteken.fi
• Gemensamt svenskspråkigt
innehåll för bibliotekens webbsidor
via Biblioteken.fi
• På vilka sätt kunde Biblioteken.fi 
hjälpa de allmänna bibliotek som är 
med i Finna med deras 
svenskspråkiga kommunikation?
• Informations- och 
diskussionskanaler
• Frågor att diskutera
Riksomfattande utvecklingsuppdrag
• Lag om allmänna bibliotek 1492/2016 ”I syfte att stödja 
verksamheten vid de allmänna biblioteken på ett rättvist sätt byggs 
de allmänna bibliotekens gemensamma tjänster upp och främjas 
samarbetet mellan de allmänna biblioteken inom ramen för 
riksomfattande utvecklingsuppdrag. ”(7 §). 
• Undervisnings- och kulturministeriets förordning om allmänna 
bibliotek (660/2017): Helsingfors stadsbibliotek ansvar för det
riksomfattande utvecklingsuppdraget för de allmänna biblioteken i 
Finland fr.om. 1.1.2018. 
• Det riksomfattande utvecklinsuppdraget sköts i Helsingfors 
stadsbibliotek av Den riksomfattande utvecklingsenheten fr.om. 
1.6.2017
• Finansieras av undervisnings- och kulturministeriet
Webbplatsen Biblioteken.fi
• Ingång till alla våra
webbtjänster
• Information om
biblioteken i Finland
• Information för 
biblioteksanställda
• Kirjastot.fi
• Libraries.fi
Vad, hur och för vem?
• Innehåll: Information om bibliotek, litteratur, hjälp med
informationssökning, biblioteksnyheter, information om aktuell
skolning och evenemang
• Kanaler: Webbsidor, databaser, videoprogram, kanaler på sociala
medier, marknadsföringsmaterial
• Målgrupper: Bibliotekens personal, lärare och landets alla invånare
• Tjänsterna är fritt tillgängliga - kan användas av vem som helst
• Språk: finska, svenska, engelska
Våra svenskspråkiga webbtjänster
• Apparatön: mediekunskapsspel och -inlärningsmiljö för förskolan
• Bibliotekskanalen: bibliotekens Webb-TV och radio
• Biblioteksregistret: information om biblioteken i Finland
• Boksampo: webbplats för skönlitteratur
• eBiblioteket: de allmänna bibliotekens e-material
• Fono.fi: Fono.fi är en biblioteksanpassad version av skivarkivets Fono-databas vid Yle
• Frank-samsökning: sökning av böcker och annat material vid så gott som alla öppna finländska bibliotek från olika databaser samtidigt
• Fråga bibliotekarien: ställ en frågor direkt till biblioteken. Svaret får du inom tre arbetsdagar
• Länkbiblioteket: utvalda länkar, beskrivna av utbildad bibliotekspersonal
• Projektregister för de allmänna biblioteken: uppgifter om de allmänna bibliotekens projekt och bästa praxis
• Visualisering av Projektregistret
• Statistikdatabasen för Finlands allmänna bibliotek: årlig statistik för de allmänna biblioteken
• Visualisering av Statistikdatabasen
• Webb-Bella: specialtesaurus för skönlitteratur
• Webb-KAB: de allmänna bibliotekens klassifikationssystem
På finska även: Digi - Yleisten kirjastojen digitoitu aineisto, Kirjastoalan keskiössä, Musiikikirjastot, Okariino
Biblioteken.fi erbjuder dig material som du kan
uttnyttja på ditt eget biblioteks webbsidor
• Uppgifter om ditt eget
bibliotek från
Biblioteksregistret
(kontakuppgifter, 
öppethållning m.m.)
• Nyaste länkarna i 
Länkbiblioteket
• Senaste svaren i tjänsten
Fråga-bibliotekarien
• Videoprogram från
Bibliotekskanalen
• Boktips, bokhyllor och
senaste uppdateringar på
bokbloggar från Boksampo, 
• Boktips för barn och
ungdomar från Sidospår
På ditt eget biblioteks
webbsida kan du infoga: 
Bibliotekskanalen
• På Bibliotekskanalen finns videor om litteratur, läsning och bibliotek
• Bibliotekskanalen sänder också direkt från olika
biblioteksfortbildingar. 
• Alla videor kan bäddas in på bibliotekens egna webbsidor
• Program på finska, svenska och engelska
Exempel
Favoritbokserien (9 delar)
Sidospårs boktrailer
Nettas läslustskola (7 delar)
På kommande i år: 
• Serie: Tre frågor om
bibliotek (5-6 delar)
• Serie om bibliotekens
tjänster (5 delar)
• Flera Sidospår-boktrailer
• Flera läshunden Sylvi-
videor (Kuopio 
stadsbibliotek)
Svenskspråkiga videoprogram
Läshunden Sylvi. Foto: Liisa 
Rossi
Berättelsen om biblioteket
• Dokumentär om
bibliotekens historia i 
Finland
• Publicerades 13.11.2017 i 
samband med den
Nordiska biblioteksveckan
Serien Fakta på agendan
• 10 delar
• En faktabok presenteras i 
varje program
Serien Författare på
hundpromenad
• 3 delar
• Fler på kommande
Program med svensk textning
Innehåll för bibliotekens litteratursidor
Exempel: Vaskibibliotekens litteratursidor på finska och svenska
Innehåll för barn- och ungdomssidor
” Till exempel de nya filmerna om biblioteksklasser för ungdomar skulle vara 
roliga att ha också på svenska.”
Videor till barn- och ungdomssidorna
• Sidospårs boktrailers
• Läshunden Sylvi-videor
Innehåll för musiksidor – bara på finska…
Informationsökningssida
• Vi planerar att erbjuda Finna-biblioteken en mall för 
informationsökningssida, både på svenska och finska
• Nyaste länkar och samlingar i Länkbiblioteket och Fråga
Bibliotekarien frågeformulär och nyaste svaren, länkar till
informationskällor, länkar till Bibliotekens.fi:s
informationssidor, video? 
• eBiblioteket kommer att förnyas under våren
• eBiblioteket innehåller inte Elibs böcker
• E-marknadsföringsmaterial på kommande (musmattor, 
strandflaggor, Vaskis-material, m.m.)
• Marknadsföringsvideo på FB på finska, svenska och engelska
E-material
Biblioteksregistret
• Biblioteken har själv kunnat 
fylla i namn på sina tjänster -> 
många olika termer för samma
sak på både finska och
svenska. 
• Vi kommer nu att göra en 
enhetlig lista på de 
finskspråkiga termer som ska
användas i registret
• När den finska termlistan är
klar förs motsvarande svenska
termer också in
Terminologi
• ”Hjälp med koordinering av 
terminologin kunde göras
mera av någon. Kanske
Biblioteken.fi?”
• Biblioteken.fi kunde erbjuda
webbsida för termordlista eller
dyl., men behövs grupp som
samlar ihop termerna
Monitoimilaite: 
• Flerfunktionsanordning
• Flerfunktionsapparat
• flerfunktionsmaskin
• Multifunktionsenhet
• multifunktionmaskin
• multifunktionell anordning
• multifunktionsanordning
• Kontorsmaskiner med flera funktioner
• MFP
• Multifunktionssystem
• Multifunktionsskrivare
• Flerfunktionsskrivare
• Kombiapparat
”Information om diskussionskanaler på svenska. Länkar”
• På finska diskussiongrupper på Kirjastot.fi
• Biblioteken.fi –FB-grupp: grupp för svenskspråkig
biblioteksverksamhet i Finland
• Kirjasto oppii - Biblioteket lär sig: För personer som är intresserade 
av biblioteksbranschens fortbildning och seminarier.
• Borde de som ansvarar för det svenskspråkiga innehållet i sina
Finna-användargränssnitt ha en egen grupp? 
• Peter Alsbjers blogg: Biblioteksgrupper på Facebook i Sverige
Diskussionsgrupper
NYHETER
• Svenskspråkiga nyheter om
biblioteksbranschen på
nyhetssidan
•Beställ nyheter och till din e-post
och som RSS-flöden
•Nyheter också via Facebook och
Twitter, Facebook-grupp
•Litteraturnyheter i Boksampo och
på Boksampos och Sidospårs
Facebooksidor
•Aktuella program på
Bibliotekskanalen
FACKKALENDERN
•Fackkalendern: information om
kurser och utbildning, lediga jobb
och aktuella evenemang. 
•Du kan beställa Fackkalenderns
annonser till din e-post och som
RSS-flöden
•Du kan själv annonsera om
aktuella evenemang och
fortbildningar och lämna in 
arbetsannoser eller söka jobb. 
På gång inom biblioteksbranschen
Kom ihåg att registrera dig vid Biblioteken.fi för att få 
nyhetsmeddelanden och Fackkalenderns annonser till din e-post!
Hur kan du/ditt bibliotek bidra till de 
gemensamma tjänsterna? 
• Som svarare i tjänsten Fråga bibliotekarien
• Biblioteksregistret: Fyll i uppgifter om ert bibliotek
• Annosera om lediga arbetsplatser, fortbildningar, aktuella
evenemang och föreslå nyheter, skicka in nyheter
• Bokhyllor, boktips och artiklar i Boksampo / Sidospår. 
• Egna videor kan delas via Bibliotekskanalen
• Använd tjänsterna, ge respons, utvecklingsförslag!
• Informera gärna t.ex. lärare och biblioteksbesökare om våra
tjänster!
• Delta i diskussioner i t.ex. Facebook-gruppen – Biblioteken.fi
Frågor att diskutera
• Vad kan biblioteken erbjuda
på sina webbsidor åt sina
svenskspråkiga kunder?
• Hurudant webbinnehåll har
våra kunder behov av? 
• Hur kunde vi gemensamt
producera mer svenskspråkigt
innehåll och dela med oss av 
vårt material? 
• Vad kunde ni själva dela med
er av? 
• Vilka termer ska vi använda
på svenska?  
• Förslag på teman för program ni
vill se på Bibliotekskanalen?
• Behövs forum för svenskspråkig
biblioteksdiskussion på nätet? 
Hurudana?
• Behövs det svenskspråkig Finna-
innehållsgrupp(er)?
• Kunde allmänna bibliotek, 
universitetsbibliotek och
yrkeshögskolebibliotek och andra
sektorer ha nytta av att
samarbeta kring svensk
kommunikation?
• Annat, vad?
Tack!
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• Biblioteken.fi på Facebook
• Biblioteken.fis diskussionsgrupp
på Facebook
• Biblioteken.fi på Twitter
• Boksampo på Facebook
• Sidospår på Facebook
